









La Société française de terminologie a été créée par publication au Journal Officiel 
du 29 mai 1999. Elle a pour vocation de promouvoir et de soutenir toute action en 
matière de terminologie et disciplines associées. 
 
Il s'agit de faire connaître, de préserver et de diffuser les vocabulaires du français 
d'hier et d'aujourd'hui. Il faut aussi créer les conditions de leur évolution dans le 
troisième millénaire, et cela en relation avec les autres langues. 
 
La Société française de terminologie se veut un lieu d'échanges et de débats. Elle 
collabore déjà avec de nombreux organismes, en France et à l'étranger. 
 
Société de savants, de scientifiques d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, 
d'enseignants, de langagiers, elle a pour but de réunir et d'informer. Elle est aussi 
ouverte à tous ceux que les questions de vocabulaires spécialisés intéressent ou qui 
souhaitent participer aux grands enjeux linguistiques du moment. 
 
Outre ses actions de soutien, la Société française de terminologie s'attache à 
rassembler les informations en matière de terminologie. Elle les diffuse notamment 
par :  
• la Lettre de la Société française de terminologie (4 numéros parus) ;  
• des sites Internet, dont :  
o http:/lcp.damesme.cnrs.fr/terminalf, créé avec le CNRS et les 
Universités de Paris Sorbonne (Paris III) et Denis Diderot 
(Paris VII) : (2840 connections sur le site en avril 2001/25474 
connections en juillet 2001)  
o http://lilla2.unice.fr/demos/termino/index.htm (Université de Nice 
Sophia Antipolis).  
 
Quelques adhérents à la Société française de terminologie : 
- Groupe AFNOR (Association française de normalisation) http://www.afnor.fr ; 
- Comité des constructeurs français d’automobiles http://www.ccfa.fr  ; 




La Société française de terminologie est membre de : 
 
¾ l'Association européenne de terminologie (http://www.eaft-aet.net) 
et  
¾ du Réseau panlatin de terminologie (REALITER http://www.realiter.net/) 
       
 
 
• UN ENJEU CULTUREL MAJEUR : les langues ne peuvent survivre que si 
elles nomment les sciences et les techniques.  
• UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR : les terminologies sont centrales dans 
la traduction, la documentation et les industries de la langue.  
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